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О ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА В 
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА 
Ершова И.В. 
В настоящее время в России осуществляется переход на многоуровневую 
систему высшего профессионального образования. В связи с этим хотелось бы 
поделиться опытом преподавания предпринимательского права в МГЮА имени 
О.Е. Кутафина, выявив при этом назревшие проблемы и нерешенные вопросы. 
Основным звеном преподавания предпринимательского права в МГЮА 
имени О.Е. Кутафина пока еще остается подготовка специалистов. При этом 
традиционно, на протяжении многих лет, кафедра предпринимательского права 
МГЮА имени О.Е. Кутафина имеет один из самых высоких рейтингов среди 
студентов при выборе кафедры специализации. Для будущих юристов-
специалистов кафедрой читается основной курс (Российское предприниматель-
ское право), специальные курсы (Коммерческое право, Конкурентное право) и 
проводятся специальные семинары (Правовое регулирование банкротства, Тор-
говое право зарубежных стран, Корпоративные отношения, Расчеты в предпри-
нимательской деятельности, Государственное регулирование внешнеэкономиче-
ской деятельности в сфере предпринимательства, Правовые основы налогового 
планирования хозяйствующих субъектов, Рынок ценных бумаг, Основы энерге-
тического права, Правовое регулирование медицинской и фармацевтической 
деятельности и др.).Преподаваемые курсы обеспечены учебной и методической 
литературой. 
Действующая в России система подготовки юридических кадров позволяет 
специалистам продолжить обучение на следующем уровне – в аспирантуре и 
докторантуре. К сожалению, аспиранты все реже для написания диссертаций 
выбирают темы, позволяющие развивать теорию предпринимательского права. 
Очевидно, это связано со стремлением молодых ученых в дальнейшем, после 
получения ученой степени кандидата юридических наук, использовать получен-
ные знания в практической деятельности. [1]. 
Вместе с тем, кафедра гордится тем, что ее кадровый потенциал в большой 
части укомплектован преподавателями, окончившими аспирантуру академии и 
защитившими диссертацию. 
Новым явлением учебной и научной жизни МГЮА имени О.Е. Кутафина 
стало  появление магистратуры, первый набор в которую состоялся осенью 
2010 года. Академией было заявлено около сорока магистерских программ. В 
результате наиболее востребованной оказалась разработанная и предложенная 
кафедрой предпринимательского права магистерская программа «Правовое со-
провождение бизнеса (бизнес-юрист)». 
Основная концепция, которая была заложена в программу – комплексность 
изучения такого уникального социально-экономического и правового явления, 
как предпринимательская деятельность, или бизнес. Нами преследовалась цель, 
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согласно которой в результате обучения  магистерской программе «Правовое 
сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» у магистра сформировалось целостное, 
но вместе с тем многоплановое представление о правовой среде бизнеса. Выпу-
скники нашей программы должны приобрести как знания и навыки высокопро-
фессионального юриста-практика, так и фундаментальную теоретическую под-
готовку, позволяющую продолжить научные исследования и стать преподавате-
лем высшей школы. 
Для достижения указанной цели потребовалось решение сложной задачи 
комплектования магистерской программы оптимальным набором учебных дис-
циплин. При этом концепция программы диктовала необходимость ее позицио-
нирования как межкафедральной, межотраслевой. Полагаем, что такой подход – 
ключ к успеху в деле подготовки современных юристов. 
Глубокому изучению различных аспектов предпринимательского права 
способствует включение в профессиональный цикл магистерской программы та-
ких учебных дисциплин, как Предпринимательское право: понятие и субъекты, 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности и контроль, 
Корпоративный юрист, Информация в бизнес-сфере, Антимонопольное регули-
рование предпринимательской деятельности и защита конкуренции, Инвестици-
онное право, Антикризисное управление и банкротство, Налогообложение биз-
неса, Правовое регулирование организации и осуществления торговой деятель-
ности, Теория и практика применения банковского законодательства, Рынок 
ценных бумаг и коллективного инвестирования, Денежные расчеты в предпри-
нимательской деятельности, Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, Договорное право.  
Комплексный подход к подготовке высокопрофессиональных юристов биз-
нес-сферы предопределил необходимость изучения в рамках программы таких 
дисциплин, как Правовое обеспечение управления персоналом, Внешнеэконо-
мические сделки, Судебная защита предпринимательской деятельности, Адми-
нистративная и уголовная ответственность в области предпринимательской дея-
тельности, Земельные правоотношения в предпринимательской деятельности, 
Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятель-
ности. Ведение лекционных и практических занятий по указанным дисциплинам 
осуществляется преподавателями соответствующих кафедр академии.  
Учитывая, что предпринимательство, или бизнес, суть экономико-правовое 
явление, в программу введена и экономическая дисциплина – Практика совре-
менного бизнеса: традиции и новации. 
Наряду с профессиональным циклом, магистерская программа включает в 
себя общенаучный цикл (философия, социология права, основы педагогики, де-
ловой иностранный язык) и базовую (общепрофессиональную) часть (история 
политических и правовых учений, история и методология юридической науки, 
сравнительное правоведение и др.), что в совокупности со специальным профес-
сиональным циклом должно позволить достичь желаемого результата. 
Этому во многом способствует самостоятельная научно-исследовательская 
работа магистрантов, практика, а также подготовка выпускной квалификацион-
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ной работы в виде магистерской диссертации под руководством опытных науч-
ных руководителей (кандидатов и докторов юридических наук).  
В настоящее время на кафедре завершена работа по оснащению магистер-
ской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» методиче-
ской и учебной литературой. 
Летом 2011 года в МГЮА имени О.Е. Кутафина состоялся первый набор 
бакалавров. В итоге подготовка юристов в академии действительно станет мно-
гоуровневой. Накопленный профессиональный опыт и усилия преподавателей 
по подготовке специалистов в будущем, несомненно, создадут фундамент обу-
чения, как бакалавров, так и магистров. 
Общим достижением «хозяйственников» можно считать то, что предпри-
нимательское право заняло место в базовой части учебных планов подготовки 
юристов-бакалавров. В МГЮА имени О.Е. Кутафина  разработаны рабочие про-
граммы учебных дисциплин для бакалавриата по предпринимательскому праву и 
дисциплинам специализации. Надо отметить, что, вопреки опасениям,  мы не 
только не потеряли, а даже приобрели дополнительные часы для проведения 
практических занятий со студентами. Однако при этом обнажилась проблема, 
которая давно назревала в преподавании – излишняя теоретизированность курса, 
сведение изучения ряда тем лишь к комментированию законодательства и слабая 
прикладная составляющая обучения. 
Системе высшего юридического образования в целом, и учебной дисципли-
не предпринимательское право необходимо реагировать на потребности времени 
и на выводы современных исследований в области образования. Наша важней-
шая задача состоит в том, чтобы дополнить преподавание  теоретических, док-
тринальных основ предпринимательского права практическим обучением, освое-
нием прикладных навыков современной юридической профессии. Именно этого 
от нас ожидают студенты, выбирая в качестве специализации предприниматель-
ское право. И мы их не должны обмануть. Для этого видится необходимым про-
ведение серьезных исследований применяемых методик и результатов учебной 
работы, обсуждение полученных результатов на конференциях, круглых столах, 
в специализированных журналах.  
Представляется также, что мало внимания в преподавании юридических 
дисциплин уделяется этическим аспектам профессии, формированию профессио-
нального юридического мышления, восприятию не только правовых норм, но и 
норм морали и нравственности, столь необходимых юристу. Указанным аспектам 
нашей профессии, безусловно, могут быть посвящены специальные курсы, одна-
ко они должны найти себе место и в рамках общего курса предпринимательского 
права. 
В заключении хотелось бы отметить, что кафедра предпринимательского 
права в МГЮА имени О.Е. Кутафина (изначально – кафедра хозяйственного 
права Всесоюзного юридического заочного института) была создана в 1988 году. 
Ее учредителем явился известный ученый, доктор юридических наук, профессор 
В.С. Мартемьянов, автор первого в современной России учебника «Хозяйствен-
ное право». [2] 
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За прошедшие годы преподавателями накоплен большой опыт в деле под-
готовки юристов для сферы предпринимательства. Основной задачей для кафед-
ры  является сохранение и наращивание высококвалифицированного кадрового 
потенциала, привлечение для проведения занятий со студентами практикующих 
юристов, адаптация программ и методик преподавания к современным потреб-
ностям науки и бизнеса.   
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО: ПЕРСПЕКТИВЫ И 
ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Кабанова И.Е. 
Присоединение к ВТО влечет за собой необходимость соблюдения требо-
ваний и нормативных ограничений, предъявляемых в различных сферах общест-
венной деятельности. В частности, государство - член ВТО принимает на себя 
обязательства по исполнению Генерального соглашения по торговле услугами 
(ГАТС), если не установлено иное. Поэтому если не будет предусмотрен иной 
режим взаимодействия России и ВТО, РФ примет на себя обязательства по дос-
тупу на рынок, относящийся к юридическим услугам, лицам, которым разреше-
но осуществлять юридическую практику на территории другого государства – 
члена ВТО (ст. XVI ГАТС). Для этого необходимо, чтобы у принимающего го-
сударства наличествовали профессиональные стандарты, на основании которых 
происходит признание квалификации и допуск иностранных юристов к осуще-
ствлению юридической практики. 
О принципиальной возможности установления единых требований к лицам, 
занимающимися различными видами юридической профессии, свидетельствует 
наличие такого международного акта как Стандарты и критерии для признания 
профессиональных квалификационных признаков юристов, принятых Междуна-
родной ассоциацией юристов в июне 2001 г. (далее – Стандарты МАЮ). В Стан-
дартах МАЮ подчеркивается особая роль сообщества юристов, состоящая в том, 
что юристы способствуют отправлению правосудия и обеспечивают доступ к 
нему, одновременно являясь носителями судебной власти и охранителями прав 
граждан. Эти общественные обязанности требуют максимальной честности и 
